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ま え が き
1）この速記録は、昭和55，56、・57年度文部省科学研究費総合（A）
 によるもので、研究者は次の通’りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内済、
西平重言干（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援莇を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照gこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）．この速記録の利用に制限はつけないが・話し手・聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため・コピー牽希望する方は・代表
者がコピーしやすい形で保管しているのそ、それを利用すること
 ができる。
以 上
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  こ、パ苛踊  穴偉大一正”、京，珊カ’こ略和つ初句二がけて
二へ叶恥、！測二神㌢イ帥凋∵6！ぺ1イ呼舛デ旅
程。！え言†亨、千．．∵二片午、1七二μ†一いに碕ット繍二て手二つ
散．擢仰、亨．．1㍉記．む祥、lll，1：す1つ，1いて、二1！㍗1乃充
昏．い完皮は行←件でいませ一ん1・。
 恭理気計学例一方がふ／けデ∴！Iゲ不！て1，1ピろ
．毫．牟シ確にピえぐセ1．万1亥ゼろ1’、わト押れめκ’1ま・1
時ト旅百ての尺亨†を才巴握す3こをけて”ご㌃い、 こか一4
を頬別し 羊看もイ㌧し、千一すうして、～’ト乞ξえぐ＜二3よラ
ドぐせわポパ㌃い、こい行ラ†えく州I税片方1麦プ巧タ
い1ハ．㌶．秤へ配的1“け㍍そ／マ託言ナ†わ
雌11土1ダク1いい1見解1べ真．和い1ピ税汀多
は杜令械η去’ハ平か」亨ビん1・ll・ぼF．、｝ザ
㍗叫ぺ。ψ帆！・戸加伽／S市11・心・・1・ゲ
．g二〃8｛．千7．々、†ノ単一ベマい一3尾帯四「廊叶一学一は．平Lく平均
．9二室．い叶．1．、1．．1ニケ1刈一11㍗1・、小言ん÷・β〃ん／
ダ・叶へ和ψ…1戸1私舳ぺ・・“印…・身＝早
解   ㌘ピ乞いわれましト。 それで“当時、統計学の試液1
ピ平IIリ｛含・…Iいllパ州遡バよくいけ！
．めズす。
’一口に．平’÷ウI｢日1／、、＝平1均ザ1方い・1・け硬表ニヂ
．パ書す。それで’’、こ、のいいが崎つ鳥義や使い方ガ
畔二1．ケプ、1」T．∴碑隼叩ゼいを．平．ウ・マ、一．払ら㍉
              ＿14．．     一一’・
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月二戸二二剛．卒丁，r二岡．牟ぺ1一二ニー二心1いI争」｝、一ゲメ1！甲っI変すλく、j
二1二ぐ、二年一二準二碑㍗．二1チ・下一（二・ル妙舳昨二．・二．仲十・、之ニニ∵二、lll；
．二一、．山9二子二．冬．亨一！・．苧！†、．率、々。童窓＝一！1一…寸．ヂヘ、ブ1．も．．グI．す・、．二．．1二・．」
ζ二・阜二、．二外．ザ．一千ミ．をCん、1．小1．の乍鮒．て．ヤた．・｝け．く＝
1」左二・二．←二、」．ρ・．4、ぺ．ナイ1．ノ〃十孔／！．．・戸伽11㍗｛一／箏二丁
、1二山一・．戸．一．…／』一〆！・λ、一J㍗1ζ．’…グト音い．て、ソ．二二帝
一文’一j、、9，6、ごピ〆、～、〃、現ゲし、、ルン、、に1，1～少し」5”ム、ム．∬、ξ．
、ポ〃。’’島人しと1∵一瓦ノIκ孔二’∵そ・・妄口、べ’二1τ・ナ。ITんレ、二∵」
1・ぺ・油ギ七ピ1く一ﾂ、な二牟ギア人・ム・ヲ∴〃舳”
・I諱A・・幸け・7打・平．lg、・に1い1ふ．べ・1いい1ろ．．1、
二．テ、の啄木リ＝参考ドい／l㍉
小、斤量税琴糾基11一÷研充奉克．．／’．ギ、いい．’1．、通1軋
、．T。㌻．．㌣、、㌻．右1年率！す二1、．．．1．ニヅ準率、戸．、、、、千二々。．が・窒午．」去．す
＝二幸一二・？…ズ．二ろ・．！二二、！一一いTl－1一戸一ネ、、二1㌃ニニげ．えら一1㌃て．二一一．マニ幸二←．，．ポ、．一二、！舳二．
三二、r二∴ヂ外砕奉辛、二字ニヂ1■兵I／直11：．千ネニーぎ一．ピ市ギニニ、lI二1半11一
、．マ平均、1亨二事辛辛一つ、度、太峠卜結．れLヴ．、てい二．、干二す一∴」竿卓
．別とい←払．言．も．〃け．、．、今二・月一のI乳化からすれ1言’’雁束．印残存一
＝ポ｝・ペパ戸ふル1・岬〉一に十手．い二，1｛寺1
．社、瓜圭一清．η神枇辛．事月形：†’的濃率トすテニで、、珂η、丁．
二奉性」袴二1／1．属一亨ゼ付…／．パ・・ゐ一1。そ打は一人向／÷’々．
、苧雇1…徴候二岬二叶、｝戸1、㍗小生．ぺ小ノに㌧二1｛、
．一斗1阜ネ1すI．、1り．I．ヶ、、に．、＿．碩、．亘、」／二j、．．1す．ぺ，ス、つ、一、、埼一．姉1’、｛三、辛妾．♪止∵血，
   一＿一   ＿＿         ＿＿一    ＿  ＿＿＿一  ＿一 一一＿＿ ＿一＿ ＿  ＿  ＿＿一＿    ＿＿一一＿」
             ．．山、．． 15．、＿．
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二．峯1書．．辛幸ド．な一1．・1．㍗、ll〆一小Iレ…論11’て’い．ま1す’かご∴、卜亨
．、フ1．毎篶と1∴、かニハさ一I’てI云い斗1∵1こ、1て」；糾’毛．→1い1て1いll
，ll∴｝二い二叶．〆．！∵、i妙1I謠?A一二伸・1’1ろ11二1．1尾∴・
1、、章、す．．、．、」．．．． ．．．、．．、．．．．．、．、．、．．
               l IIドー’’II               l  l
1藍．由一一、ぺI復、一．毛・生一」の閤、ぺ二1｛完一・が1多’’†、ポ’ベニ’りて一な
．が’．ってい・rζよう．．い忌わ牝言，ん．て’＾すけ．れと．’む、、、え←らっ
．我フ．ヵ・につ．ドてお．何1、けもい≡と思います。
、‘ﾅ初に、元ほと・I｛べ衛．！I〆台べし税訂勾でI剛書・L国
民．“一晩計バ片／去亨ポけI一τ・い・1い．τ・すll・、これ
について毛，ち窒列利一先バ1．追わ、ら．’g（乞尽います。 そしマ
ま〔芙脊巧才も担当寸グ・い㍑‘、当市㍑いな岡遷．
ゐ・一片・「匂い、 まト、そ勿研実、をF国訪瓦国民所得Jセい．
1肴暑でI、忙しが1㌻和・σ妙刊行戸㌧仁一七忌います一ゲ、
㍑音拘けい，わドな…イケて一’すけ／・lI・1、を．刀辺
の苧惰I㌻ピ；．ぢ．貯）さし一トい㌣。呂・い著す、，
中．1つ、靖1目尻．所．待つ．植言す．1・・1さ、前、亨、・ク’・ガ1図富つ’
」方I{一ヘゲ羊、／一南I～十斉ブ小、、二【…そ1．ピ．、uて・封査I†け一一1・…す、
．キ．ヤ、ナ川ボ率†！・！勿稚でソ、1．．戸．デ、二卵．蝉、」！い
二㌧存｝！一．い．l／．、I〆呼卓卜、二や」1、．叶二布二物つ‘方一を’氏素
け竜一庇す．婁、 この三÷、す；小わ亨自’I畠“と．囲え所一斤」〆同稀
卜重施マ1いよ1ド、ヅに：ぼ一、．局1程度ヲ1得1ザニ1充良腎
童ボ地’烽ﾄ・巧．ｾい土べて㌧・1‡す与
 高榊」艮氏は、明1書・ク年、1回・1争叶か咽図竃壱雄計
 して、厚ポ言39キい 「帝国の一富一カ、 と、通して祭秦ざトブニの
、丁1丁金∵1い＝，岬．．・1・一千1・デ子、・二・㍗予．代∵／午」予代1・一
             ＿上． 16＿．      一       ∬｝’＞∴“」
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在外争て一／∵プベ∵ll．箏1フ、け’ll∴叶11…一1二、
∴∴．1久柵査一∵胆上十．乏．上ヘケ．1ぺ÷いく1．て一如乏’つ．1程．亨
一向食合1妹1ニピ，．÷意向払．貢1攻’わっ、砲紅幸1ぺ之ガ和
、を並．行．、㌧、．．．京、（三」．之．．．七世、ド公：．1、、．して卿、ダ初志に．帥‘3・ぎ．こヒ
1べ夜1町外希者’イ．斗1ζ幸々請ひ1、哀ぺ其毛戎’古」木・に一仏ん
」1．す一1．二．㌻．ぺ／＋．乍」．い。1・一で。す・
  1ポ．1÷列に．、．．キ．叶全二歳～トよワIて1、明治・／争事グ割
㌣巾今岬二1咋㍗、小11㍗！．1㌔、中村～1ヂ、明批
二苛、㌧、吻争1峠9、小図㍗．竹一㍗、1㍉㍗ゼ｛マ
∴氏∵所荷来山樟訂…ざ、わて、ジ争．、．1大㍗、．．．口李4艮行■、。．よ…、ス、刊．
．ギざ！！．∴．什、毫」受∴．1．、周1卵け二㍗、キ．千1二叩午
、孝、叫べ卵寓紀州行叶・1二げ、。、、叶㌧二1一巧坤
・け1㍗決畔卒！し1㌧1∴セ、．伽㌧・一ヤク
！ゲ1小1∴1．ザ．㍉十二、テト・国憲㍗ぐ十．叶
、？∴ぐ．ぺ仏マ．．、さス．、㌧・．仁．．わ、、げズ1すに．．、
…1？一
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・父二表生いニギギ。・！二一・レン1・㌧甫、車／二呼声、1．白
1、竃1社．計．．亭．．会．．く廿同し・・ナ洋．、て1行1←ミれて．お？．ま上ナ。 …、．皿I．、二．
1」叶1ニカ．片い、ll㌻1Iぺr∴1中ト才1宰．．の牽紅【一い・．Il←I．I1戸’1
買1・取／寺紅い、素1’．げて1．、’叶．！・・舵撃ピ｛まれい
，えぼぺ、紬産高Iを争て1け．分（．1ゲ古貫一取！キ表加ド
缶ピ’｢・判ラて拡ム州硝1すけ，げゼす。1が1、
；いけ∵ぶ’4、荒つぼ・い雇片方烹て・・、ちI、て、1’I｛限！
一孫けけ一 ﾓし二よい一｢～一す。・
 輪ポいは国民所デ1一例雄1言ナ11当．グて、沖ザ1
1戦1ボ図菖一乃Iグ1・l1言因榊碍川／丁ほ外す．1ハ・
そφ植．言すf方ど一乃よラ㌻・毛”（・書．て’‘及んで．’灯わ一3ぺ市か芝
11プ乞・．て’I、・二←・（す国民戸行得パ歩合1・一才れτ・す1かい、問
題．い、．、、て1，㍑す。．いえ｛ブ、．対価枇支払←ナ中‘黶D合に
柱1㍗．1自叶帝．、卜二1碑’1．．人ト＝い；寸1、一1∴．’星11手一老．牟÷、、そ自
和二辛一．も．1如一ヂニ㍗二一蓮二率二一争ヅ争．1辛一曲廿碍・クニニフ二11．わ・1
外．イ．1＼一戸二率二畔Iすニナ、．㌧叶酬」所⊥将トニ付11㍗な、いφ
、二窄・、急ヴ．げとlI窓F痔’l11紬十1．1け、ちこ1、．、1が・
外回㌣リ豆いト．イ亭令そ主ミ払い谷一て…け1ソン．産に
穴壱根い佃民I所舟｛言．、！、えポ州、めいめいか・・け・β庫．に
．穴毛砺小1げ一、図帥舟トは，／文け去けい・1～登な
．∴ゼ室’ ﾘぎす。
1」㍗ナキ．・1目．寓、鮒㍗・・卑惟がl／1調」マ．．。ゲー、1坪．和fL争
           一．．18日、．      ！一’｝＝×ゴ
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                        ．．、、．．、こ．．1れ．1一、、時二
一㌧．二．き．．す、．．．．I．皿、．、川一I．。、．．．．．．、一 h．1．．． ．．、．．、．．．．1、’．、、
1、二峨、後、二1呼和．．キ率1く1舌．1一’．てI、一．1．肉’富I斌童、メ、〆専、粒1ヂ再ひ’一語
ゼデ外．、．二申1．手グ・・ギて萌．1同査が∵奉希各卒、庁二“、一“1）実．耗
二、亨I、れ．、1．一こ、．戸」。．し．刀叶．直・に・一つ一七斎率す1．㍗、一．皿岡高．羽’貧
二千1即妙Iが卒．げい一、1」メ．季夏」r．．払．！1叶二＾ト、．1げ
へ．．からて仏か仰禾・！悶置詞重’1、川・てつ．表．’酸に纂つI・
｝／’’ﾓ克を、、・貧刺に．たビて迷べ・一ブ・いて・・け。
ソ1・・年ベペブ・ん／一・いん・外／8帥仏！∫・lllヴ
．Hザ国民一所碕稚れ、図す1叙、が’’！／敢、ゼ外、1れ
．（÷．1、て国民所加重要性．八列推計一方率の’寄．碩、書、倣え
．今二十1＋二1∵㌧．外．岬／㍗一’1．．苧二丁”べ、1二二／ψ予二、！1一．千
手ニニニ大・δ・．ψグニニ1二μ肌ぐ！」≠ψ生二〆二二一印！一一仏ブ
ニペ，！グ子．．つ．！二．、÷∴剛“二1私丁二㍗ニジニ㍗二二グニ生．、山
                           パ
1．吋ψ、二／小・1㍗二々．ル肌≒・1。∴・・1午．手．沖ヅ、‘外
吋・エ性g9・9∫〆ケ1〆1！㌧牢に＝．十．一、て二．！．三．一岡．氏
一所0s塘計につ一で．夜気小1－1－1・いlIダニ㌦㌧
内氏所＝外ノ1｛㍗・前1木べ！寺一、う’㌧二、1一・ト1↓ぺ1反
＾、l1紀1翻に．フい1}、図衛場外よ一ト！れ、人Is∵け向，遜』芝
、I?ｦマ・い．ますが、、 唄々汀午、に三中村会．歳’ぺ1．け．明一．亭．和午止っ．一、．一
             …。．19＿，   一  2㍗
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1．1ゲ打∴吋111も1一べ’二寸紅汁に1よ1ギセ．1，1ザ6，9！1ギ／Iわ＝、、1．加／もI
、師㍉．．年二、！、、∴二1、一で下㌧重’㍉．．叶方、1幸十．1山㍗．卒か’4
＝．幸二，1・Iえ．いクニ1二11＝思いし1＋・
 ．払・I幸11．1．しマ、内却え言十い」おI一“．い、町所行私計．9
’．一里【専I．！縦匁均一、脱ポ蔚）一庶荘C壱1桙｢’て｝A穴1ビ／・千叫
1／?ｯ祈二竹．η一雄計が㍗ト11．1㌧プ・．け・所肋
紬．．ll、」1二I！．二率二1叫以上ρ所、得1弾1対Il，材別昨旅れ得
者1教にIい平．均’闖兜ｹ高．を一零ピて枢汀す1林準所1子枢
計．川^1げ算！1椎茸が’行わポ・←ザHす、。
一帥・キに．’…11、肺ゴ手一に辛か叩一÷．、い手馴困
民所得毛言回査すさことが・、を幻られ、I ﾀ施マトてし二ま†色
．胃へ寸1二11－II方．浅Iは一、…わバ榊方．わ！・公脊、自由
二亨、I．、、二家．I¥．イ1叶奇、j1．序1午袴二孝†箒．、率．・ド／、自由亨け、そ．つ
・．秤二、峰．ち．．！二て．苅、茸バ行｛1ゲ、。／l1ナ．二二㌃．ぢ1・㍗・・†
1二．、．ギ、、1二．列三叫．弔1舛侍牟I計、俸；く牟亨れ1兵’．！．亥．、
 解和レ．．1二I干二、ll．！」㍗．．．二千．、答←1’叶↑1ジ卑洋曳’’率11主1で∵ト．ニ
ニ叶学峠ヂニ・！、＝・二．1グ作風一亨パ“辛・1券1・一二．わ
一い．て’、一、1．’グニナペー卵’及酬叶碍グい、1・替っ抑
．’ﾑ私、け依頼」怩黷ﾜ1ｵ（。森・因；虐三氏巧r如御清沢つ程諭
巾礼二一パ手．1・回1峠一∴奔枚紬っ一『一々純計1諭・1バ茅
．又．回配一 {、、向崎文丸Iへ勿ぎ1’同1努詞I重葡凶べ束3因由紀李てI’、
一1紅イ、・二．叫二軍、臭．皿国民叩得ヂ、、ぼ和二叩咋二．ピ．、1．、二二、甲．矛㌣・一け
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妥由1∵’伽十竜1I列1一市」ピ｛一1」っ1相I和’定証1卵サ完十1っ．い’÷も．、．
与一往1誇一一文十．〆Ilジ、一圭寿一ペピ’ナ、ぺ亨午栖・呑変、禽ら1寿充必
。．φI÷二／半キ11プーで’■パー／、；、Iセ1、二之÷」∵．‡す。、こ．ら1’奈．野へ研究，っ
，呂・い虫を伺い戸！・セ、誓・ドギす。
1ニポリ．．1尺五1・ら二卯∵二合、｛．て1†瑚に、ぺ奏．考価肋洲
ま1．．い．1着．驚に由良痢一÷．．．れ、≠lI／．〆’。労僧ヵ佃畑．達．、勅岡例亙
説∵鳴I毒納税†÷’！．、1わ1ぺ〔ハ・∵益んL卜論議1け
も．．・1ズす．。
帖二．交竣／ψ1・、．え．．の1砂1一長／いいわけ1一・いぺ1
こ巧伍フ袴巧 受動に．は、．そ．．れそ・ト巧亭’島 に粁布・すミ亨帰か
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をグ、塁・い1劣」言言を、伺い．戸
い1．㌢．、忌ド、素．す．。
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1完、、〆．∵．∴全1！．ゼ≠一ド㌧．∵÷∴ピ∴一ピリ”ト。、1．い‡・．ウ
．爺、。け．享、た…、．れ．、・1∵重令＝、つ一．．り一、乍∵も：．令．く、立、た一一．㌻．．．三∵．フ…．．．．．た．ア三．わ、なギ1、三
．．幸、、7、．．え．、す。．、．↓．一．女．二．．し
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．千い、．．一．旦亨．自ポ、・す．ざ1弓・一、い1．パ．い1り．イ、ん、。．
一山ｳ一三。、訂．算．1筆す二㌃、一わ二手、一ラーン1一㌧二．ハ＝いボデI・す’1・ふ’ん
急一れ進者、1べ毒リー、い．1二十11’1、パ〕二が1つ・“1仰
｛‘’声ぺ÷が一4、大上回か∵れミに味．えいリい、㌃いドぎ
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十／．け．河！、一人一岡．頑．脳．～1け．．！〆1．ヒ∴．ツ．1一．）ズ4．いわ
1ギ「い．．ll、、、コ．1．ドエ1一．ハ11I1し÷」ギブん卯乏れ．け追いjフ
 1         ドIi．ハ川㌃．いや、…、、．．、．   ．。一」…＿＿
二、和．．〃、三k年1季みい玄すガ、一プターっ．．セ．三．．4∵しに痔≠尺毫．ヵg二え、†
1斗’11㍍い1て．1．合惰伽㍑凋㌃伺呉ギ1け戸呼．か
ム㌧．いリけ倒ぺρ、虐候．デ7‡．え．一し．多グ．〆・こグ
ハγ1㍑友ハ業バ五けい．1い・う ニク育秘
一く；．一与㌻｛よz毫あセすぎ8o村紋値の．月待ビッ←て∵ろ多ヒ
支杓い・一す。れ／、万二洲二2二．1．一ぎ1け．．．1・）奈号．1本／
」ビニ∵卜㌧い一≒’ ｵ吃（二㌃7書立、づトか午、えそ．ろ乞すヲ
・｝丁享ξ1言欠1ヰ…て・す外1・，追払享／，ダ惰叙事け
3．3ピッいいラ1けい書プ
  ぢ．末・ ヒ訪グわざ童」二々れ参すが、〃，争．ウォ以！一
．にい．む いわりフンζ㌧てメτけ㌃いポ、「〕ビぶラ
、？、リ綱1㍗7㍗ゲ．戸世！、∵。戸、．才．テ・．い、．レ．．とザ
皿け二い∵一ゲ．≒二1デ㍗ナニ1ニラ．干∵月一！二、シニア・…、て．干二す∵
木㍗．一㍗∵ヌ．べタプ」リ、く一．フ、㌣ニクIソ、1い．㌻
㍗克1∴、、一冬篭十河ケ！㍗チー㍗、率・ゲ’！
、“神ヂ、1吋や冬帰一生／一∵向．！lジ1、咋募幸
．い」．亭．いるいスリ了）（ゼす一
 1｛」え｛ボ、てシナ・スペタ．ク1ソバぼ、．け・かζ一郡
二品．1’ﾁい∵｝卵㌃．磯卯川限’Nマ．れべ1調
へ川写枇カ、正えジドロ㍑・己1岬〃．。衣止
水印．隻侭け、！．己一1ツ羊、芦デ．ア1寸1二二㌣．l／．1子ニ
セ持す
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r一一一』凹I一 ’一’山．一一一■一…一’一’’ II■ ⊥」…I’0川’                                       i                   三．丁…「』丁1一下て…l
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   一、、．二二二碑二1†亨．1，I1千．蔭！μ一、バ1ソ子．い∴二1のナ
氷千二末1’A．乳．を．ゼ私えず一・続専！一、忌’Fを一重い．ポ1リア、
，．て．て、．」 ﾗば1よけ∴・．！言七い・1・、．x’浮い11戒い・意
外÷十1’ｻ、．l1二いい1グ！案山体い↓・・．州遷1一・パい・／
，．∵1、．デ…」＝’111－1下夜想．え想像して一1バ」ゼ．げ．乍．ん．けげ．へ．ギ．」ガ
∴ギ．→．．㌧．．、1、．∵．㌣、1千．フパ．、1．ぢ、箒．’！額、え．ス．．せ、今・Il！二．．1．1、．1㌧、．．
．．
轣D．川．．」
二．．．如1斗．久酌小花、r寿．愁．ぺ二！ジニ帥一字二戸二年二㍗二二・え二㍗
ニギベナ1ト∵■∵デ．ぺ夫11．二∵1’I」ぺ1．llい二げ。／ヤー一．！．l1二二一二！箏
1’’及）．1、一・、同．呼に．桶．甲一に・1咋虚を惑／I’・。行1．1．か二1二！
．1，1わ’’wケ1い、うが・・…．1重え一／二い1．貢が1手プ．れ一1い亨．す
．か・・，、」事いドの気一所有、，リ・．が’払．々！汚すブけ、一ブ・
山35一 ザ・」一’ ・ ・
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                        ，．皿で、グ．z一水グ．．．．三、1セー
ド1ポプ分一ぺIえ1外1女∵∵ゼしi全1－1．。．ピ．ぺ．．！．、、．．．何、1∴．つ、．1生1千、ま一
一一■…’’一’一一」一’｝一一■■…」■ w一一I…I，I■一．’I一■’I@止’1…L■’I’’一‘I」∵’↑■一I1 I’’’一 一 I’’一’’’一I’■．1I I…一一I’I∵一’一：、」㌻、い．皇。．二、ン…‘∴木．、1㌻一、．．、、一㌣．、皿9僻い．」逗、1、．ζ凍一．阜．、に、享、、二．、．7．．L、レ．奉．
                    ．、．．．も．げ．．†上、．．…、、つ．．ヰ．1」．ラ．。、．㌃穣、ツ
1．攻．I、い1．LーI÷1〆1．．㌃．い1ギ1条∵もグゲつ十ペタ∴．、1、べ∵’∴十1三1二二1．1」妻．勺
に．取．l／租．ま．．亨IIい得、ひ．」い．1二，1げ．．ζ一．す一ウ．、
．．
焉D計ハニ、妾悠一1．．・1．り．一、、キ1いいアニ7、ヂニ1．．．・．．．」二．二、つ．ワ．．ぞ’・を
．綿けい！い1’涌’切．㌻．思・い二11等い・」τ・しけ．1一マ．れい・家
ブIろ・∵．．弘に．タ、っマぱ．、、目下1グ！．㌢こみて∴．1苧、 よ、い、グ」声1思い
のIDプ、一 P一?｢r斉、念十奉Iトll．卸ぺい．・1・いけ．ぺ．京．れ。．
∴「私ぺ1ブ．阿りい・川理、げ、1パけ∴・・ブんタく
・1’lぐを．／心／71・Iｶ逗1一・・、こ恥に到プ手めけく
．れ暑け’ }い一ﾜ・す、1，／・二い寸で・、K。、、ぶ㍍牛、で1れ0・1一
．1・｛小い1人1ヅわ．ら．わ一／パ・咋帆ユ市・／・811
ムエ・いル小1ル6戸・1小＾μ1れ（碁確・l1刑・迩
．．．に。．÷い．1．互I仁．自巾1乏多孝＝．ヅいラ妾．抑．1亭、大望菊判1’’
．ψ、べ一二’！ト、づ．戸．〆木辛1一〆，1．㌘！亭二く．」すメ∵†1二、㌃市1L著川ぐ．、
1∴、希†．．0寸ペイニll．∴ナψ一グ．l1本一㌻、．？一宮宰一子や予
、⊂一～孔㍑、・・．！れリぴ．芦グ11∫、9〆■、1二幸二」．幸一丁。、了．苧ニト
青々ニイ人年午れ・1・乍1㍗二二、・、一二∵I、ニニ、二∴二∵．・一」
  令ち1一、1．勿辛I物1本I筆！．巻で・1あ’一で．、「自’1代’幸自、、悪．．諦・1倉
．伽克か1げ上一．分裂’（ルβ≡∫l！・ニル15・／小・叫・！一・
＝峠・・／・．1ん！州払～々1・4）・二1一柊∵．1、勿、ビろ
ポとま斤←らト？ いますが一、…芽」ヌ。I奄以亭か一’文脈ラド、ぞい夕
、9二二ギ、、∴．1、、㍗、・．一、7、上1．ツー÷一1リ㍉！」lll二二。千二今二二二1二．．ち．へ．行子、二、子二．二1・1、二！．二つ
五、芽、！」一．拳、戸1，7．で一二一、u．亭、、4、制峨山幸㌧攻一握、て」凹㌧．三、、！ll、亘．ノニニ、ユニ．
＿． R6＿
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ナよら、ゼ・ひ設ませてもらいたい乞、等フマブソ書す。
 1つ享めさ払〆入寺しいげノいまが÷μ午く・㌧い前
で．I、当時完託をい・一けい1一ら、余・亨ト府1ブらトて雫戸｛
ぺ（ビいい一gゲ，黄虻、・㌃つマ全巻い因はビ，岡を
置い1案んズバし㌧旅えらいピろタ穴て1Iけ。
丁。㍍5戸〃～！／／けそパ育1産宇穴茶（パ小1m・デ
しg一〃キで．，何パ払／伽／1い呼け“い列パ
めさ，し1・し、1トク何1・・ろいいい乞、けが…意・苅
林加っいリ（肘1・・）1‘’るいい1刈何けから
㌃ い 吃い う よ ラに正一へこ7い 享すピ  kω㌶ げ 『紬舛謬惟
机判パ叶て“、自か言意恥学い邪べ（ル1／川・
戸0ザ凧J。ザβ舳／・沽ξ！れ∫）ブ～’1いっマいます。ヤー人す”
うセころ、 二”形穴．ぼ内惑β一彬却すヶわ盲吋同ヒ㌃3よ
うτ．、 自残1言’みす・がらに5つ、て触発亨わ てめら←介、内
感・1形式’て・・ろ1崎隊ガに・全衝小1険寸∴い・た見解、メ
”一綠ﾋ．本07ティぼ、私i享吋階に．’み多》いヌ、 こラいラ
尾形も圭．べIリ～マでポ㌻、
 ピい・〕、布后㌃サ1レlv1言、そパ奇骨炉脅戎の逐遜
（1テソサンダンス・ド∵レコ）・て‘一・自へ重1李即中
卜仰朴卵わ統一ブ’．げη室雇衛擢だ’1すいげ
誤クτ’、臼戎は辰庸ざれ婁惹域のIラす1・zフ欠彦ク1つ構成育
い／っ¢逐遡対象にすさII㌃い、裸塀吻意外‡臼戎なビ
に序からわマ・い㌃い非人神的㌢いヂ、意群1書楕句作用
⊂ナンタンγヨ・ナ／テいい、ラ木うな君斌白津め働ざト
’よ…紀ポトてくいプ乃って、自へ．1き意識脊和）
次自つ形延、す㌻わ亨、トだ戻蓄竹片〕にょっマ反省臼ラ循句
’グ．ノエマ1フ解）肴〕てボわいトすプい・…いぺ
1マ、意戦祭展研・・尺榊悪．ト．け．自卯見けいザし
            3？
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てい呑す∴いよい、裸、1榊章諦け阜わ’．、反宥η
勅さ仁いピ白か青頑そ公1zlいゼ易フて、自穴’は
意斌・1立哨なで性質・5ビ1－1いセ・1けく、’いr差
一人にす．ざ’イ1・㍑（セい弓こ〕でな1著す。こh水イ・、、弧へ萎二
戎忌悠・卜．デ～パいを苛一マい1いハ．与われ汀。
 杉十・わ打ちぺ知／帰ぺい1育衛1一す。程碇け11戒、
こグ手知らゲ1．㍑ドもグ、つq享！、記名、＝・ほいい
書セん。 たIから、 こか（言外集4根い子て’．易き、シ1字τI亨
まセ ん。 こ の担 ラ役 富。1言、 叱ま 0 拳礎、にヂ貢で二わヲCザ肌5“1・し一
J引山／ヅllリニヵ’ゲ・戸1！ピプ／シヌ／ン」ポ多官亨衣
梗／ゾκ、3肌1チ㍑いつていクギ，土’．亨参頂I4リ自我、知らト
1臼戎、弘い・争1グ白ぺ、こいけ改川・、押らグ1
も巧てI’あ婁限ツ、 ノつの手象、ノっ・っ正二われにすギ㌻
いtせわ1・ダ∵い～ぶプいう。い基本プをんて’’い書ザ払。
い・、あ5いけ清モピこいラ「ヤ、。いリ・ラ「払。φドい
さ㍑ギい、二巧，率ザを人7’’いダろ3いぼ汚亨しzい
言「私・をい／ヘシ弘・由・一列にいゴ～ぺい“〈グーす
バ’Aこういう勇11．つF矛・リポい1セ足う途端、こ・け」の「
仏ユ毛、もてい言家ト則巧「弘一べ尖マくHゼちって、
ソ遣！移げセパで・’ 煖Hいでい台書す幅二打いいす刀
グて“ぼ、苑稗をキ’りてついに光っ舛、時やみ11炎て
！ま1いに・一意識・ザい！書わわば㌃1いれ
ぐセ4れてしぎいさす。
 自戒のノ手けすぐ目巧前づ チに取→リを二ろにろり㌢
州、い端ネは衣の、更，麦㌃い；奉淵1イド下｛て．いぎ
吃、至・城琢四郎碍’一まいわゲい・著す。意識寸れ1旨戎
はすべて意諦”中ズ対審イビすわ汽自残，ノエマ師臼戎・
対自 （フ。一～ ・ソフ） τ．ち㌣ ～、 三作はイ反琴1・すぎ’す二
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意即い・’物ゲつい．㍑1いかバ1に屠け1．追越
的ろ1いポ．エシ久的自我・町ピアン・ソワフパμ
牢パ｛いれていく“1一た筋ゲ五・い・カプ
！かし、1の追延舳和書意識†、れ剛つ、宗冒1ハつ
で・ガ7いいててがザこつ童呼τ一はをヒ．呼けいい
ヒ、忌わト青す。
 紅玖的自声、す㍗わ有知らトさ自汽，こ～喜多方梓這一を
何一マい三、ヒ布え什1デ㌃4ぬよラマ’’す。 ガーザ．二・ガヒレド
ウ…ポいギTい札叶・1・川川ゴ ソわ
亭予家士ぐ1柏号へいり∴ってg二つペムピーつ・り山と
庭亨・一れ7、ミネγヅァ専房白・ら虫恢マ争ソいます。二つ
毒約て’’、1いいうハ書・・電亨1つな定在なパr京㍗く、τ1
いんρ下部精神うステムい二，戎．！和合㌻1ク実在いビ
幻1ヒいフ？います，
 大脳坦緯茶1・ひげ・書い臼戎ヒ、孝帷寛にグ祈しい
白戎η存在は、 っと（て恥ツ土げ“ξ．れてきたヒこらゼすガ1
近ビ．ぺC05出∫一’い・1和脊やテレビ1’㍗刈1有
名1！ゲたカーいセーゲ’ン掃玄いま1㌣13・1二界くラ隈
曳慧、的自か存在壱恥μrデマ・1・汀軌直化η各段階て”
ポぐ／家トマけ各自残は、禅希パーノっ勾自残’を華申
上tブマい三ろしい研zl・す。 ㌃ぢ、一大隅げ左右’2っ巧キ帝
か峨／、いいは胆柔い1れよ、て直喬ブ’いれ
マいいマい寸がい、上丞けカげ二がい咋充縛琴バ見
い、こけ卒中川い・・ト松自．ρ自残を祈り．マい1よ
うマ’一戸1＝パ、い㌃い、新い・白汽．とれに：いポ
ー又つの臼巾重～川’いいうこい二な・マフ∴
 臼㌣牟ぺ、斬“自卯基奉11事定ピマれ1い
ますか一、このキー性グ）底にぼ積枚惟が・か．そみ、．ろ。て逸
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紋惟1τ修いぎ緒惟，つ茶グ㌻パ‡．巧．苧愁セ足け1香戸
外ゲ書す。ゼ1影残い汽㌧・脊僻（京い／・…デ希．率紬二
  」・げいブハザー、／かも．、紀ダザ紙バ札重積1すてい1
ヒ．いい＼ゲ真禍1！い好一す一
承象に1字が亡べ・、1い紬←得れ鰍卵剛言、．表象
η終号いけまブ・1終いニボ各一㍍㌃い・存gて“プ・！か
！、’ @的自戒、’｛与’’W．∵享；琴冬1・）終㌻一し・五千一竜
一トし㌃け～ブ乍ら松！営、！難〉1難ハ言㌃いパζ”、そ才リ‡
・現象の終、馬後…消之青・け／ギ乞孝之いハポれ
真にぶラ白 こグ1狂うに汚えマ、「奉〕はいっぎて’も浮秤す
／杉氏て・いピて与循ポ；1・1．ボ育、考い㌃入・I’ろ1包
いえ参し不う。 しか！、 こグ呑気すぎくグ・そトはい拡
げ．払巧細いぶい「私・、雇多’に浮・かぶ「私・にと一け・
．童N零か㌃い7いい1ズ†。
 程・駅内田デくη哨矢1木、睡眠1二よ㍗ て も古ゼ享す。 戸愛眠
H客いズいブ号ゲ今1．！かピ争て・バ綻舳一代ザ巧
朱．．1‡窒ゼまセ！い  二杯也ぺ’唾すい…・リ首1 タを見乍い鯵氏一1千
おいてて・・す。夢㌃守瞭・臥に夢一が・空ビ．でく妻ノ払・1言灸一代
れ仏寺・喜一意がら覆リ）二わ1し匁書。．プIガ。仏1言珂も
†異容慾し・を冴っ、．い書はい、夢が二’於十jわば’・再ボ賞な
さ睡卿ト辰さ。竜ト衣ぎ」ので・す弓この瞬、弘に1言句巧落
ちが育 も 生す・書 こ セ1言わり ま1せ人
夢のせ芥は苦い臼残か1・優秀㌃雀牛で’、寛1塁け界ぼ・祈
しい円かぺ・秀勢㌃セ界1．‘あいもいわ1リ札い弘一パ
死に坊す縦1ψぱ、川1、斬い・白残グrぎ、パよい‘・す。
和、1了知ら姶舳二夙3。細～ゼ．眠…いいフパ～～
ゲて童に人1。しかピこパ1ひ推移1‡、弘が一直冬
1二知1いい・一太穴！てポ1ま々ん、私はいトい㌃い1
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って’ ｷがζ。 し戸小一って、既彦ヒい一ラこしリ本，弘州知ク
セいうこてて’’1李私1二け迅：らす一・他人にの払忽一二さ呪象
て’ ｷ。いわ昨今比にっいマい同体を’∴柚け払っ死竜知蔓
こり†τ’さσい。知れ・げ’．払げ‡だ．圭責マい彦列ゼ†。
し一噤oゲっマ、死毛比人的現象て・す。私が・九ねどいラニヒ
τ’は、和げ元めこセ．ぼ汀いρて’す。
 牢既由・ら目覚カ言ヒさ，過、責を宵蔓つト払ト、籍険り
臼戎も・一戸）いっれ婁。二のよう11弘重よ与か一えら寸彦巧序
知恵のなすわγて・す。記惇巧イ勤亨グなげト量ゴ、 この弘は
Iよみ．κえリ尖三こセ！‡ないブしよラ。
 前に五．ぺたよラ1・、 自我。剛差ζは廷障～キ列離同てI’す。
払†・がら納得のいく説明が’奇らわト■ボよいわげて’’しょラ
州、それか一まブ㌃ガひヵ・得られ㌃い¢ヵぐ千ノら状て一す。
豊田 ヒ’’ラ毛一長時剛あツがとうこ一’で’いましブ㌧こ→しで．系ト
わ’はす。
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